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	Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan penerapan model pembelajaran aktif the power of two dengan everyone is
teacher here untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem gerak pada manusia di SMP Negeri 17 Banda Aceh.
Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Bentuk desain eksperimen pada peneltitian ini adalah Pretest-Posttest
Control Group Design. Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 20 Agustus 2016. Sampel pada penelitian ini adalah
siswa kelas VIII-1 dan VIII-2 masing-masing berjumlah 29 siswa. Kelas VIII-1 dengan perlakuan model the power of two dan
VIII-2 dengan perlakuan model everyone is teacher here. 
	Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan perangkat tes objektif sebanyak 25 item dengan empat alternatif jawaban.
Pengumpulan data dilakukan sebanyak dua kali, yaitu sebelum perlakuan (pre-test) dan setelah perlakuan (post-test) pada kedua
kelas eksperimen. Hasil uji t N-Gain pada Î± 0,05 pada kedua kelas tersebut diperoleh thitung sebesar 2,46 sedangkan ttabel 1,68
yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi sistem gerak pada manusia yang diajarkan dengan
menggunakan model pembelajaran aktif the power of two dengan model pembelajaran aktif everyone is teacher here.
	Simpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran aktif the
power of two dengan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran aktif everyone is teacher here  pada materi sistem gerak
pada manusia di kelas VIII SMP Negeri 17 Banda Aceh.
	
